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Heath insurance system is an important institutional arrangement to realize social
justice and promote the general welfare. How to deal with the relationship between
public and commercial health insurance is the key to establish and update health
insurance system. A health insurance system that fits the reality should be established
on the base of the demand of individuals in society. The purpose of this paper was to
investigate the key factors that influence the choice behavior in health insurance and
make clear the boundary between public and commercial health insurance and the
different roles government and market play in health insurance system.
This paper reviewed the development of public and commercial health insurance.
By comparison, this paper summarized and analyzed the status and features of public
and commercial health insurance.
According to the coverage of public health insurance, residents were divided into
three different parts: urban employees, urban residents and rural residents. To each
part, probit model or bivariate probit model was employed in coordination with
different modes of choice behavior. The results show that regional differences,
urban-rural disparity, age and income level have significant effects on the choice
behavior in health insurance, and both complementarity and substitution effects exist
between public and commercial insurance.
Based on the results, some policy suggestions were proposed: the central
government should increase expenditure in health sector of undeveloped regions; an
undifferentiated health insurance system between urban and rural should be
established; laws and regulations should be legislated to clarify the boundary between
public and commercial health insurance.
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从新中国成立之初到 20 世纪 70 年代末的 30 年间，传统的农村合作医疗在
保障和提高农村居民健康水平上发挥了重要作用。改革开放后，原来有集体经济




不显著。从 2002 年 10 月首次提出在农村实行新型农村合作医疗开始，新型农村
合作医疗制度试点面不断扩大，制度也逐步完善，步入调整、改革和完善的创新

























































































































































的看法并不一致。 Cutler and Gruber(1996)[9]认为，在 1987 至 1992 年的 15
年中，美国 Medicaid 对孕妇和儿童参保资格的放宽提高了社会医疗保险的参保
率，同时，这部分人群的商业保险参保率显著下降，即社会医疗保险替代了商业
健康保险。Ham and Shore-Sheppard( 2005)[10] 提出了不同的观点，他们认为由
于受到新增合格儿童低参保率的限制，Medicaid 对商业健康保险的替代效应并
不明显。Gruber and Simon( 2008)[11]用更加稳健的方法分析 1996-2006 年的数





























































































题，probit 模型常被学者采用。国内学者如许荣（2013）[14]运用 probit 模型研
究农户对商业健康保险的选择行为。但当社会医疗保险是自愿的、非强制的，消
费者就面临着是否参加社会医疗保险和是否购买商业健康保险的双变量选择问
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